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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN  
PERDARAHAN ANTEPARTUM : PLASENTA PREVIA DI BANGSAL  
AN NISA RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Erni Jatiti Kurniawati,2012, 62 halaman) 
 
ABSTRAK  
 
Latar belakang : Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, dan 
eklamsia. Perdarahan antepartum atau perdarahan yang terjadi setelah usia 
kehamilan 20 minggu lebih berbahaya dibandingkan dengan perdarahan yang 
terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu karena dapat menyebabkan terjadinya 
perdarahan sebelum dan sesudah persalinan,keracunan kehamilan, kerusakan 
organ, infeksi, syok post operasi dan kematian pada ibu, sedangkan pada janin 
dapat menyebabkan kematian. 
Tujuan : untuk mengetahui asuhan keperawatan pada Ny. S dengan perdarahan 
antepartum atas indikasi plasenta previa meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, 
implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang 
muncul masalah keperawatan, yaitu risiko perdarahan ulang, intoleransi aktivitas, 
cemas, risiko tinggi bayi lahir premature, dan kurangnya pengetahuan. Dalam 
implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah 
diterapkan. 
Kesimpulan : masalah keperawatan Ny. S mengenai risiko perdarahan ulang, 
intoleransi aktivitas, cemas, risiko tinggi bayi lahir premature, dan kurangnya 
pengetahuan pada dasarnya dapat diatasi dengan baik  
 
Kata kunci : perdarahan antepartum, plasenta previa, risiko tinggi bayi lahir 
prematur. 
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NURSING CARE OF MRS. S WITH ANTEPARTUM BLEEDING : 
PLACENTA PREVIA IN AN-NISA WARD OF PKU MUHAMMADIYAH 
GENERAL HOSPITAL OF SURAKARTA 
(Erni Jatiti Kurniawati, 2012, 62 pages) 
 
ABSTRACT 
 
Background: Primary causes of maternal death are bleeding, infection, and 
eclampsia. Antepartum bleeding (the bleeding that is occurring after gestation of 
20 weeks) is more dangerous than that of before gestation of 20 weeks because it 
can cause bleeding before and after delivery, pregnancy toxaemia, organ damage, 
infection, post-operation shock, and maternal death, whereas it can also cause 
fetal death. 
Purpose: To know nursing care of Mrs. S with antepartum bleeding : placenta 
previa. The nursing care consists of examination, diagnose, intervention, and 
evaluation of nursing. 
Results: After nursing care for 3 days, five diagnoses emerged, namely, recurrent 
bleeding, activity intolerance, anxiety, high risk of premature birth, and 
inadequate knowledge. Implementation of the nursing care was mostly agreeing 
with applied action plan. 
Conclusion: Problems of nursing on Mrs. S about recurrent bleeding, activity 
intolerance, anxiety, high risk of premature birth, and inadequate knowledge were 
basically can be overcome mostly. 
 
Key words: antepartum bleeding, placenta previa, high risk of premature birth 
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